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Tècniques d’Investigació Social 
per al Treball Social 
Pràctica 2.1: Aproximació al tema d'estudi 
Objectius:  
• Identificar conceptes clau per a l'elaboració d'un marc teòric. 
• Aprendre a documentar-se per plantejar una recerca. 
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A continuació podem veure un exemple de com la 
cerca de documentació i fonts secundàries ens ajuda, 
entre altres coses, a familiaritzar-nos amb el tema 
d'estudi, a estructurar les idees i definir els conceptes 
per a dissenyar la investigació i a conèixer 
investigacions anteriors sobre el tema d’estudi.  
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• Llegiu l'epígraf 2 (Marc teòric, pàgines 66-68) de l’article següent:  
 
Sánchez, A. (2010)  "Las redes migratorias y la intervención social: un 
estudio de caso de la comunidad ucraniana en la región de Murcia", en 
Cuadernos de Trabajo Social, vol. 23, pàg. 65-83. 
 
• Resoleu les qüestions següents a partir de la lectura:  
 
 Enuncieu quins són els principals conceptes i idees que 
s'introdueixen en el marc teòric. 
 Definiu-los segons la informació de l'article. 
 Citeu quins autors ha utilitzat l'autora per a introduir cada concepte. 
Feu amb ells un apartat bibliogràfic on se citen correctament totes 
les referències (d’acord amb el que hem vist en el temari). 
 Fa referència l'autora a alguna investigació anterior sobre el tema 
d'estudi? Quina? Quan es va fer? Qui n’és l'autor? Quin organisme 
la va publicar? 
Tasques fora de l’aula 
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Documents que cal lliurar en la pràctica 
• Document amb les respostes a les preguntes 
plantejades. 
